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 Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah berkomunikasi dan saling 
menukar informasi. Sehingga masyarakat menempatkan media sebagai salah satu 
kebutuhan penting dalam kehidupannya. Internet mengambil peran dalam 
penyampaian informasi di era global seperti sekarang ini tanpa batas, ruang dan 
waktu. Namun, disisi lain internet memberikan dampak negatif yang sulit di 
kontrol, yaitu munculnya berita hoax.  Salah satu media sosial yang menjadi 
sumber bagi penyebaran berita hoax adalah Facebook. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). bagaimana narasi 
pesan hoax yang konvergen-divergen dalam level teks. 2). bagaimana sikap 
masyarakat pengakses akun Facebook Indonesian Hoaxes dalam menerima pesan 
hoax yang konvergen-divergen dalam level konteks. Penelitian ini merupakan 
penelitian studi komunikasi yang meninjau aspek pesan dan komunikan dengan 
menggunakan teori akomodasi komunikasi, konvergensi-divergensi dan 
pemaknaan pesan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan 
motede analisis media siber. Ruang lingkup penelitian ini adalah unggahan berita 
hoax pada grup Facebook Indonesian Hoaxes yang bertema Politik, 
Agama/SARA dan Kesehatan. Pengamatan dilakukan selama 1 tahun, yaitu bulan 
Desember 2016 – Nopember 2017.  
 Hasil penelitian menujukkan bahwa terjadi proses akomodasi dari 
masyarakat pengakses akun Facebook Indonesian Hoaxes yang awalnya 
menempatkan diri mereka pada identitas aslinya dalam berkomunikasi, namun 
seiring adanya berbagai reaksi dari interaksi setiap individu atau kelompok luar, 
maka seseorang berusaha untuk mengakomodasi baik secara sadar maupun tidak 
dalam bentuk respon atau komentar. Secara keseluruhan sikap masyarakat 
pengakses Facebook Indonesian Hoaxes dalam menerima pesan hoax didominasi 
oleh sikap oposisi dan negoisasi dengan cara membantah, menyanggah maupun 
memberikan argumentasi. Meskipun ada yang bersikap hegemoni, namun 
jumlahnya sangat sedikit sekali. 
 Saran untuk penelitian lanjutan diharapkan tidak hanya fokus dalam 
penerimaan pesan saja, namun juga meneliti tentang produksi pesannya sehingga 
akan lebih komprehensif dan banyak ditemukan hal-hal baru yang menarik untuk 
dikaji dan diteliti. 
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Pesan, Berita Hoax, Media Online 
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 One of the basic human needs is to communicate and exchange 
information. So that society places media as one of the essential requirements in 
their lives. The internet takes a role in delivering information in the global era as it 
is today without limits, space and time. However, on the other hand, the internet 
has a negative impact that is difficult to control, namely the emergence of hoax 
news. One of the social media that is the source for the spread of hoax news is 
Facebook.  
 The aims of this study is to find out 1). How narrative messages hoax a 
convergent-divergent at the level of the text. 2). How the response of people who 
access Facebook Indonesian Hoaxes in the received message hoax a convergent-
divergent at the level of context. This research is a communication study research 
that reviews the message and communicant aspects using the accommodation 
communication theory, convergence-divergence and message reception. This type 
of research is qualitative by using cyber media analysis methods. The scope of 
this research is uploading news hoaxes contained in the group of Facebook 
Indonesian Hoaxes with the theme of Politics, Religion/ SARA and Health. 
Observations carried out for one year, since December 2016 - November 2017.  
 The results of the study show that there is an accommodation process from 
the people who access the Facebook Indonesian Hoaxes which initially puts 
themselves in their original identities in communication, but along with the 
various reactions of the interaction of each or outside group, one tries to 
accommodate both consciously and in-kind response or comment. Overall the 
attitude of the people who access Facebook Indonesian Hoaxes in accepting hoax 
messages is dominated by opposition and negotiation by denying, refuting or 
giving arguments. Even though some are hegemony, but there are very few in 
number. 
 Suggestions for further research are expected not only to focus on 
receiving messages, but also to examine the production of messages, so that they 
will be more comprehensive and many interesting new things to be studied. 
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